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CONFERENCE PARTICIPANTS 
A total of 347 people registered at the Conference. The participants came from 33 states, the 
District of Columbia, and 20 other countries: Australia, Canada, Colombia, Egypt, England, Ethiopia, 
Fed. Rep. Germany, India, Iraq, Israel, Italy, Mexico, Nicaragua, Nigeria, Norway, Pakistan, 
Philippines, Tanzania, Thailand, and Venezuela. The wide representation from the United States and 
from countries throughout the world contributes to the success of the Conference by providing a 
highly diversified exchange of ideas and information. 
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